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 علَم پشضكي تْثْاىداًطكذُ گزٍُ هٌْذسي تْذاضت هحيط،  1
 زاىياداًطگاُ علَم پشضكي  ،تْذاضت داًطكذُ ،گزٍُ هٌْذسي تْذاضت هحيط 2
 
 )19/3/8پذيزش همالِ:  -09/01/42دريافت همالِ: (
 
 چكيذُ
ت هٌاتع آب ضزب يفيک يي هطالعِ تزرسيدٌّذ. ّذف اس اًجام ا يل هيزاس را تطكيي آب ضزب ضْز ضيهأت ي، هٌثع اصليٌيزسهيس يّا آب :سهيٌِ
 هٌطمِ هَرد هطالعِ تَد. در يٌيزسهيس يّا آب يفيک يّا ِ ًمطِيٍ تْ يفيک يّا صضاخ يهكاً يي پزاکٌذگييزاس، تعيضْز ض يٌيزسهيس
ص لزار يٍ هَرد آسها حلمِ چاُ در دٍ فصل پز تارش ٍ کن تارش تزداضتِ ضذ 55ًوًَِ آب اس  011ك يي تحميدر ا :ّا هَاد ٍ رٍش
تزات تَد کِ هطاتك يٍ ً ين، سختيسذ ذ، سَلفات،يزا، کل جاهذات هحلَل، کل Hpهَرد هطالعِ ضاهل ييايويض يفيک يّا گزفت. ضاخص
ِ ًمطِ يجْت تْ ياتي درٍى رٍش ٍ 9/3ٍيزايص  SIG weivcrAافشار  گزفتٌذ. اس ًزم ص لزاريکتاب استاًذارد هتذ هَرد آسها يّا تا رٍش
 هٌطمِ هَرد هطالعِ استفادُ ضذ. يٌيزسهيس يّا آب يفيک
در حذ هطلَب لزار  ّا چاُ غلظت سَلفات آب اکثز .تَد 8/5تا  7 توام هٌاطك در هحذٍدُ هطلَبآب Hp  شاىيهج ًطاى داد يًتا :ّا يافتِ
ي يطتزيي تيضذًذ. ّوچٌ يه يتٌذ ار سخت طثمِيدستِ تس در زاسيّوِ ًماط دضت ض يٌيزسهيس يّا آب ،يتٌذ اساط ًمطِ پٌِْ داضت. تز
 . ي دضت هطاّذُ ضذيا يهزکش ٍ يتزات در تخص جٌَب ضزليغلظت ً
زاس تِ طزف ضزق در حال ياس غزب دضت ض يٌيزسهيس يّا ت آبيفيهطخص ًوَد ک يٌيزسهيس يّا آب ييًْا يفيًمطِ ک :گيزي ًتيجِ
ت يفيکدرصذ  72/7ت خَب، يفيکدرصذ  7/9ت هطلَب، يفيک يهٌطمِ هَرد هطالعِ دارا يٌيزسهيس يّا آب درصذ 4/6کاّص است. 
ي يتز يييپا يدضت ٍالع ضذُ است) دارا يتخص جٌَب ضزل (کِ در درصذ 11/3 ف ٍيضع ت هتَسط تايفيکدرصذ  84/4هتَسط، 
 .ت تَدُ استيفيک
 SIGزاس، ي، دضت ضيٌيزسهيت آب، آب سيفيک :ٍاصگاى کليذي
 763-853 :)3(71 ;4102 JMSI
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 همذهِ
ؿذى خَاهغ ٍ تالا سفتي  یت، صٌؼتیسؿذ خوؼ
اص تِ هٌاتغ آب یؾ ًیتاػث افضا یصًذگ ياػتاًذاسدّا
 ). 1( ؿذُ اػت
هٌاػة  اس خَب ٍیه هٌثغ تؼی یٌیشصهیص يّا آب
ي ػثَس اص یّا دس ح ي آبیتاؿٌذ. ا یؿشب ه يتشا
دِ یِ ؿذُ دس ًتیتصف یؼیعث عَس ِخان ت يّا ِیلا
اص ّش گًَِ هَاد هؼلك ٍ اغلة فالذ  يسًگ ٍ ػاس یت
ِ سا یاص تِ تصفیي ًیتَدُ ٍ ووتش یىشٍتیه يّا یآلَدگ
ووتش ٍ  یآلَدگ لیپتاًؼل یدل ي هٌاتغ تِیي ایداسد. ّوچٌ
ػٌَاى  تِ یػغح يّا اد ًؼثت تِ آبیشُ صیت رخیظشف
 ). 2( ه هٌثغ هْن هَسد تَخِ لشاس داسًذی
 خـه ٍ يّا نیدس الل یٌیشصهیص ٍ یووثَد هٌاتغ ػغح
ش یّا ًظ ٌذُیه عشف ٍ ٍسٍد آلایخـه وـَس اص  وِیً
 يتشا يخذ يذّایگش تْذیّا اص عشف د اًَاع فاضلاب
 ). 3( گشدًذ یهحؼَب ه وـَس یهٌاتغ آت
، ؿاخص یٌیشصهیهٌاتغ آب ص ییایویت ؿیفیو یتشسػ
 ،خولِ ت هصشف گًَاگَى اصیي لاتلییتؼ يتشا یهٌاػث
اػتفادُ اص  يتشا ).4( اػت یؿشب ٍ صٌؼت ياسیآت
ػٌَاى آب ؿشب لاصم اػت،  تِ یٌیشصهیص يّا آب
ه دس هحذٍدُ یَلَطیت ٍ ییایوی، ؿیىیضیهـخصات ف
 ).5( تاؿذ یهٌاػث
ح ٍ اعلاػات هَخَد یاص هَاسد ًتا ياسیاهشٍصُ دس تؼ
 يّا هٌاتغ آب دس لالة ًمـِ یفیو يّا ؾیٌِ پایدس صه
ي یا یگشدد. تشسػ یؿذُ اسائِ ه يتٌذ ٍ پٌِْ یفیو
 یصهاً یفیشات ٍ ًَػاًات وییتَاًذ هذل تغ یّا ه ًمـِ
شات ییهٌاتغ آب سا هـخص ًوَدُ ٍ سًٍذ تغ یٍ هىاً
 ياتضاس ییایّذ. ػاهاًِ اعلاػات خغشافسا ًـاى د یآت
ي اعلاػات یتَاًذ استثاط لاصم سا ت یه یخَت ِاػت وِ ت
دػت آهذُ سا دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ  ِهٌاتغ آب ت یفیو
 يثشؤاتضاس ه ییایؼتن اعلاػات خغشافیًـاى دّذ. ػ
ي یپَؿؾ صه يتشداس ًمـِ ٍ یفیو يتشداس ًمـِ يتشا
ؼت یشات صییتغ يییتؼ ٍ يػاص هذلؾ، یپا يتشا
  ّایَتیهٍ  ّاًگ ).6( تاؿذ یه یغیهح
سا  یٌیشصهیص يّا آب یآلَدگ )kaet-oyH & gnoH(
 یهَسد تشسػ ییایتا اػتفادُ ػاهاًِ اعلاػات خغشاف
 يپاساهتشّا یي تشخیلشاس دادًذ ٍ ثاتت وشدًذ وِ ت
ساتغِ ٍ هٌاتغ آلَدُ وٌٌذُ  یٌیشصهیص يّا آب ییایویؿ
  ).7( ٍخَد داسد
 یػخت ن ٍیشات ػذییدس سًٍذ تغ )fluaPپالف ( حیًتا
 ، دس هٌغمِ تگضاع تا اػتفادُ اصیٌیشصهیص يّا آب
ي غلظت یهـخص وشد ت ییایاعلاػات خغشاف ػاهاًِ
 يداس یؿؾ هٌغمِ ساتغِ هؼٌ يّا ن چاُیٍ ػذ یػخت
 ). 8( ٍخَد داسد
ًمـِ  ي ِیالذام تِ تْ )saN( ًاع يگشیدس پظٍّؾ د
ظ ػاهاًِ یِ دس هحیؿْش لًَ یٌیهشصیص يّا آب یفیو
 يّا ًوَد ٍ ًـاى داد وِ آب ییایاعلاػات خغشاف
 يِ داسایؿْش لًَ یتخؾ خٌَب غشت یٌیشصهیص
 ٍ) oolradniD( ٌذاسلَید ).4( ت ّؼتٌذیفیي ویتالاتش
ضاى فلَئَس، ػَلفات، یوِ هًـاى دادًذ  ّوىاساى
ٍ ول  یىیت الىتشیول، ّذا ین، ػختیولشٍس، ػذ
ؿْش  یٌیشصهیحلَل دس هٌاتغ آب صخاهذات ه
 ولؼین ٍ ًیتشیت هیضاى ٍ هداص حذاوثش اص تٌذسػثاع
 يّا یح تشسػی). ًتا9( اػت فشاتش هغلَب حذ اص ًیض
 يّا ت آبیفیّوىاساى دس هغالؼِ و ٍ يهحوذ
ت آب یفیي ًـاى داد وِ دس فصَل تش، ویلضٍ یٌیشصهیص
افت  ؾیوِ تا افضا يعَس ِي آهذُ اػت. تییپا یٌیشصهیص
ت یش ول خاهذات هحلَل ٍ ّذایػغح آب هماد
هَسد هغالؼِ سًٍذ  یٌیشصهیص يّا آب یىیالىتش
 .)01( داؿتِ اػت يصؼَد
ت هٌاتغ آب یفیو یي هغالؼِ تشسػیّذف اص اًدام ا
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 یهىاً یي پشاوٌذگییشاص، تؼیؿْش ؿ یٌیشصهیؿشب ص
 یفیو ٍ ییِ ًمـِ ًْایٍ تْ ییایویؿ يپاساهتشّا
هٌغمِ هَسد هغالؼِ تا اػتفادُ اص  یٌیشصهیص يّا آب
 تاؿذ. یه 9/2ٍیشایؾ  SIG weiv crA افضاس ًشم
 
 ّا هَاد ٍ رٍش
تاؿذ. هٌغمِ هَسد  یه یهمغؼ یفیهغالؼِ اص ًَع تَص
ّىتاس  872 شاص تِ هؼاحتیاص دؿت ؿ یهغالؼِ، تخـ
ي وٌٌذُ آب ؿْش دس آى ٍالغ یهأت يّا تاؿذ وِ چاُ یه
حلمِ چاُ آب ؿشب فؼال  55ي هٌغمِ یؿذُ اػت. دس ا
 اًذ. ٍالغ ؿذُ يتَدُ وِ اغلة دس تافت ؿْش
حلمِ چاُ ؿشب دؿت  55اص تؼذاد  9831دس ػال 
ه یخـه فصل  ،تته ًَیشاص دس فصل پش تاسؽ یؿ
صَست  تِ ییایویًوًَِ ؿ 011هدوَع  دسٍ ًَتت 
ّا دس ظشف  ذ. ًوًَِیّا تشداؿت گشد هٌظن اص توام چاُ
داؿتِ ؿذُ ٍ دس ووتش اص دٍ تش يتشیه لی یىیپلاػت
اسػال  ییایویض ؿیـگاُ خْت آًالیػاػت تِ آصها
ذ، ین، ولشایػذ يي هغالؼِ پاساهتشّایؿذًذ. دس ا
 Hp، ول خاهذات هحلَل ٍ یتشات، ػَلفات، ػختیً
ت هٌاتغ هٌذسج دس یفیؿاخص و يػٌَاى پاساهتشّا تِ
هَسد  یػاصهاى تْذاؿت خْاً يوتاب سٌّوَدّا
تَاًذ هضُ، عؼن ٍ  یي پاساهتشّا هیفتٌذ، الشاس گش یتشسػ
ش لشاس یثأت آب سا تحت تیهمثَل یعَس ول ِا تیظاّش ٍ 
 ).21( دٌّذ
 يّا ي پاساهتشّا تش اػاع سٍؽیض ایٍ آًال يتشداس ًوًَِ
ـات یآصها ياػتاًذاسد تشا يّا هٌذسج دس وتاب سٍؽ
ؾ دلت یافضا ي). تشا31( آب ٍ فاضلاب اًدام گشفت
 دٍ تاس صَست ِت ضیـات دس صهاى آًالیآصهاؾ، ّوِ یآصها
دػت  ِح تیي صحت ًتاییاًدام ؿذ. خْت تؼ تىشاس
ّا تا دٍ سٍؽ هتفاٍت اص اػتاًذاسد  ًوًَِدسصذ  01،آهذُ
ه تِ ّن اص دٍ سٍؽ، یح ًضدیض ؿذ. اخز ًتایهتذ آًال
اص  يشیگ ًوَد. تا تْشُ یذ هییأـات سا تیح آصهایصحت ًتا
ّش وذام اص  يتشا) sig( ییایػاهاًِ اعلاػات خغشاف
ه ًمـِ یوِ تالاتش اص حذ هغلَب تَدًذ  ییپاساهتشّا
، چَى دس هحذٍدُ Hpن ٍ ی(ولشٍس، ػذ ِ ؿذیتْ یفیو
ن یًـذًذ)، اص تشػ يتٌذ پٌِْ ووتش اص حذ هغلَب تَدًذ
 يّا ل دادُیِ ٍ تحلیٍ تدض یؿشع يگش تمـِ، پشػؾ
 يتٌذ پٌِْ يّا ِ ًمـِیتْ يتشا یاتی سٍؽ دسٍى تِ یهىاً
 اػتفادُ ؿذ.  ییایویؿ يپاساهتشّا یفیو
 ییِ ًمـِ ًْایتْ يتشا یض هىاًیي اص سٍؽ آًالیّوچٌ
 2SIGweivcrAافضاس  اص ًشم یٌیشصهیص يّا ت آبیفیو
اػتفادُ  siGweivcrA lacitsatsoG ٍ 9/3ٍیشایؾ 
هشتَط تِ هٌغمِ هَسد هغالؼِ  یهىاً يّا ذ. دادُیگشد
، ًمـِ یؿٌاػ يی، ًمـِ صهیضاسا يؿاهل ًمـِ واستش
ِ ؿذ. یتْ 1/0005اع یشاص تا همیدؿت ؿ یتَپَگشاف
واس گشفتِ  ِ تِیػٌَاى ًمـِ پا تِ یاساض يًمـِ واستش
 ًماط ٍ یاتی تیؿٌاخت تْتش ٍ هَلؼ يؿذ ٍ تشا
 یاساض يًمـِ واستش SIG ظیػَاسض هختلف دس هح
ي هشخغ ؿذ. ػپغ یصه MTU شیتا هختصات تصَ
 یاساض يتا اػتفادُ اص ًمـِ واستش گشید يّا ًمـِ
ظ یّا دس هح هختصات داس ؿذًذ. دس هشحلِ تؼذ ًمـِ
 یٍ ػغح ی، خغيا صَست ًمـِ ًمغِ تِ SIG
 55دػت آهذى هختصات  ِؿذًذ. تا ت یگَى) سلو ی(پل
 ظیهح یّا دس ًمـِ سلو حلمِ چاُ هَسد هغالؼِ، چاُ
ّا ؿاهل ػوك  ؿذًذ. هـخصات چاُ یاتی تیهَلؼ SIG
ػٌدؾ  ییایویؿ يٍ پاساهتشّا یؼتاتیّا، ػغح ا ُچا
 الحاق ؿذًذ. فَق يّا صَست خذٍل تِ ًمـِ ؿذُ تِ
آب، ًمـِ  یفیو يپاساهتشّا یشات هىاًییي تغییتؼ يتشا
ي فاوتَسّا دس یؿذُ غلظت ّش وذام اص ا يتٌذ پٌِْ
ض غلظت یٍ آًال یؾ هىاًین ؿذ. ًوایتشػ SIG ظیهح
 يتش اػاع اػتاًذاسدّا آب ػوذتاً یفیو يپاساهتشّا
ػؼِ اػتاًذاسد وـَس، دس ؤه ٍ یػاصهاى تْذاؿت خْاً
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 (خذٍل ، هغلَب ٍ هداص اسائِ ؿذُ اػتیؼیػِ حذ عث
اص هحذٍدُ هداص ٍ  یػخت ي)، تا تَخِ تِ غلظت تالا1
 اػتفادُ ؿذ. یغلظت ػخت يتٌذ ش هداص دس پٌِْیغ
 
 
 ) هٌغمِ هَسد هغالؼِ1ؿىل 
 
 ّا افتِي
ٌّذُ هٌغمِ هَسد هغالؼِ اػت. دس ًـاى د 1 ؿىل
هَخَد دس  یفیهغلَب ػٌاصش و حذ هداص ٍ 1خذٍل 
ٍ ػاصهاى تْذاؿت  ی(اػتاًذاسد هل یٌیشصهیص يّا آب
 يپاساهتشّا يآهاس یاتی) اسائِ ؿذُ اػت. اسصیخْاً
دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس  یٌیشصهیص يّا ت آبیفیو
دس ٍ تالاتش اص حذ هداص  2 هحذٍدُ هداص دس خذٍل
 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 3خذٍل 
 
ّاي سيزسهيٌي  ) استاًذارد پاراهتزّاي کيفي آب1جذٍل
 (ساسهاى تْذاضت جْاًي ٍ هلي)
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 005 002 05 - سختي
 004 052 052 05 سَلفات
 004 052 6/5-9 05 کلزايذ
 6/5-9 7-8/5 - - Hp
 0051 0001 - 005 کل اهلاح هحلَل
 002 002 002 05 سذين
 
 يّا ًوًَِ یفیٍ تَص يض آهاسیآًال 2 دس خذٍل
اًذ  وِ دس هحذٍدُ هداص تَدُ یٌیشصهیهٌاتغ ص ییایویؿ
عَس وِ هـخص اػت،  ًـاى دادُ ؿذُ اػت، ّواى
 اًذ. دس هحذٍدُ هداص تَدُHp  ن ٍیذ، ػذیولشا
 
تزداري ضيويايي هٌاتع  تَصيفي ًوًَِ ) آًاليش آهاري ٍ2جذٍل
 سيزسهيٌي هٌطمِ هَرد هطالعِ در هحذٍدُ هجاس
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 5/2 64%)48( 92/58 5 96/5  تزاتيً
 33 23%)85( 264 051 577  يسخت
 02 35%)69/4( 461 42 882 سَلفات
 11/5 55%)001( 18 8 451  ذيکلزا
 0/8 55%)001( 7/8 7/2 8/5 Hp
 24 55%)001( 566 461 7111 کل اهلاح هحلَل
 6/5 55%)001( 45 21 08  نيسذ
 
هٌاتغ  ییایویؿ يفاوتَسّا يض آهاسیآًال 3 دس خذٍل
هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس هحذٍدُ فشاتش اص حذ  یٌیشصهیص
ول اهلاح هحلَل  ٍ ػَلفات .هغلَب اسائِ ؿذُ اػت
 یتشات ٍ ػختیغلظت تالاتش اص حذ هغلَب ٍ ً يداسا
 اًذ. ؾ اص حذ هداص تَدُیغلظت ت يض داسایً
 
 يفاکتَرّا يتزدار ًوًَِ يفيٍ تَص يش آهاريآًال )3جذٍل
 هٌطمِ هَرد هطالعِ  يٌيزسهيهٌاتع س ييايويض
 هجاس زيدر هحذٍدُ غ
 D.S تعذاد هياًگيي حذالل حذاکثز پاراهتز
 5/6 9%)61( 95/8 05/5 96/5 ًيتزات
 12 32%)24( 975 115 557 سختي
 21 2%)3/6( 672 462 882 سَلفات
 
) 2ش یتصَ( تشاتیغلظت ً يتٌذ هغاتك تا ًمـِ پٌِْ
شاص یدؿت ؿ یتشات دس تخؾ غشتیي غلظت ًیووتش
هشتَط تِ ض یًي غلظت یـتشیي ٍ تیدػت آهذ ٍ تالاتش ِت
 شاص تَد.یهشوض دؿت ؿ يذٍدتش ٍ تا ح یهٌاعك خٌَت
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 ّاي هَسد هغالؼِگشم تش لیتش چاُ) تَصیغ هىاًی غلظت ًیتشات تشحؼة هیلی2 ؿىل
 
اسائِ ؿذُ  3دس ؿىل  یٌیشصهیص يّا آب یغلظت ػخت
هٌغمِ  یٌیشصهیص يّا آب یاػت، وِ عثك آى، ػخت
وِ توام هٌاعك دؿت دس  يعَس ِهَسد هغالؼِ تالا تَد، ت
ؿذًذ. هشوض ٍ  يتٌذ ِػخت عثم یلیخ يّا گشٍُ آب
ؾ یت یغلظت ػخت يشاص داسایدؿت ؿ یخٌَب ؿشل
 اص حذ هداص تَد. 
 
 
 
 
 گشم تشلیتش  تَصیغ هىاًی غلظت ػختی هٌغمِ هَسد هغالؼِ تشحؼة هیلی )3ؿىل 
 وشتٌات ولؼین
 
، تخؾ 4 ؿىلتش اػاع ًمـِ ول خاهذات هحلَل دس 
اهذات ضاى ول خیه يدؿت داسا یٍ ؿوال ؿشل یغشت
ي اوثش هٌاعك یهحلَل دس هحذٍدُ هغلَب تَد، ّوچٌ
 تا 005 هحذٍدُ دسغلظت ول خاهذات هحلَل  يداسا
 تش تَدُ اػت.یگشم دس ل یلیه 0001
 
 
 گشم تش لیتش) تَصیغ هىاًی غلظت ول خاهذات هحلَل هٌغمِ هَسد هغالؼِ تشحؼة هیلی4 ؿىل
 
 یوِ ّن پَؿاً یٌیشصهیص يّا ت آبیفیو ییًمـِ ًْا
ش یتصَتاؿذ دس  یؿذُ ه یتشسػ یفیو يًمـِ پاساهتشّا
 دسصذ 4/6ي اػاع یؾ دادُ ؿذُ اػت، تش ایًوا 5
ت یفیتا و یٌیشصهیص يّا آب يهٌغمِ هَسد هغالؼِ داسا
 هغلَب تَدُ اػت.
 
 
 
 
 ّاي صیشصهیٌی هٌغمِ هَسد هغالؼِ ) ًمـِ ًْایی تَصیغ هىاًی ویفیت ؿیویایی آب5 ؿىل
 
 تحث
ت آب ؿشب تَػظ ػاصهاى تْذاؿت یفیواػتاًذاسد 
ّش  يوـَس تشا یمات صٌؼتیػؼِ تحمؤٍ ه یخْاً
حذ  یٌیشصهیص يّا وذام اص ػٌاصش هَخَد دس آب
ػٌَاى سٌّوَد اسائِ ؿذُ  ا تِیي ٍ یهغلَب ٍ هداص تذٍ
 یفیٍ تَص يض آهاسی). هغاتك تا آًال1 (خذٍل اػت
دس  Hpن ٍ یذ، ػذیلشو شػِ پاساهت ییایویؿ يفاوتَسّا
 دسصذ 85). تٌْا 2 (خذٍل هحذٍدُ هداص تَدًذ
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ي یدس هحذٍدُ هداص تَدًذ، ا یػخت يّا داسا ًوًَِ
 یت ًاهٌاػثیشاص دس ٍضؼیآب ؿ یدّذ ػخت یًـاى ه
 .ؿذًذ یه يتٌذ اس ػخت عثمِیلشاس داسد ٍ دس دػتِ تؼ
ـتش اص حذ یتشات تیغلظت ً يّا داسا ًوًَِ دسصذ 61
ي یا یضاى ػختیى داد هح ًـایاػتاًذاسد تَدًذ، ًتا
ضاى ول یعَس ه يیض تالاتش اص حذ هداص تَد، ّویّا ً چاُ
حلمِ چاُ  9 ض تالا تَد، تؼذادیّا ً ي چاُیاهلاح هحلَل ا
ي یسػذ ا یًظش ه ي تِیتٌاتشا. تَدًذ یغیي ؿشایچٌ يداسا
ؿشب خاسج ؿًَذ ٍ  يتشداس تْشُذ اص هذاس یّا تا چاُ
ت یفیذ. دس ًمـِ وشًیشؿشب لشاس گیهَسد اػتفادُ غ
 ٍ 4 ؿىلتا  2 ؿىله اص فاوتَسّا دس یهٌاتغ آب ّش 
 هـخص ؿذُ اػت.  5ش یتصَدس  ییت ًْایفیو
تشات هٌغمِ هَسد هغالؼِ اص یغلظت ً 2 ؿىلاػاع  تش
افتِ یؾ یػوت غشب تِ ؿشق هٌغمِ هَسد هغالؼِ افضا
ت هشتَط تِ تخؾ یفیي ویوِ تْتش يعَس اػت. تِ
 یى هشتَط تِ تخؾ خٌَب ؿشلي آیتش يییٍ پا یغشت
تخؾ  يّا ػول آهذُ چاُ تِ يّا یتاؿذ، دس تشسػ یه
 خاسج اص ػاخت ٍ يا شاص دس هحذٍدُیدؿت ؿ یغشت
دِ دس یِ وَُ دسان لشاس داسد. دس ًتیػاص ٍ دس وَّپا
تشات دس یغلظت ً يػلت ػذم تَػؼِ ؿْش ِي تخؾ تیا
هحذٍدُ هغلَب ٍ هٌاػة تَدُ اػت ٍ دس ػَض دس 
ت ٍ یاد خوؼیتشاون ص یٍ خٌَب ؿشل يوضتخؾ هش
 يثش تش غلظت تالاؤػاهل هْن ٍ ه یتافت هؼىًَ
 تشات تَدُ اػت. یً
ت یٍ هَلؼ یٍ هؼىًَ يؿْش يّا ي فاضلابیتٌاتشا
 یاد، ػاهل آلَدگیة صیػلت ؿ ّا تِ چاُ یي دػتییپا
ه هغالؼِ دس یح یتاؿذ. ًتا یّا ه ي گشٍُ چاُیا یتشاتیً
ؾ یاص افضا یًاؿ یتشاتیً یآلَدگ وـَس طاپي ًـاى داد،
تَدُ اػت  يوـاٍسص يت ٍ واستشد وَدّایتشاون حوؼ
 يّا ت آبیفیي تاػث واّؾ ویة صهیض ؿیٍ ً
ؿذُ  یاص هشوض دؿت تِ ػوت ؿوال ؿشل یٌیشصهیص
 ي هغالؼِ حذالل ٍ حذاوثش ولشٍس تِی). دس ا41( تَد
تش تَدُ اػت. یل گشم تش یلیه 351/8 ٍ 7/5 ةیتتش
 (خذٍل دػت آهذُ دس هحذٍدُ هغلَب تَد ِغلظت ت
اص دؿت وِ ػاخت ٍ ػاص صَست  ی. لؼوت)2 ٍ 1
 ت ٍیفیي ویتالاتش ي) داسای(تخؾ غشت ًگشفتِ اػت
 .ي همذاس ولشٍس تَدُ اػتیتش يییپا
غلظت آى اص همذاس  ،تِ عشف ؿشق يتخؾ هشوض
 يیافتِ اػت، احتوالا تِ ایؾ یفشاتش سفتِ ٍ افضا یؼیعث
لشاس  یخاًگ يّا ش فاضلابیثأِ تحت تل اػت ویدل
 يّا ؾ ولشٍس آبیي ػاهل افضایگشفتِ اػت. تٌاتشا
اص  یآب ؿشب اغلة ًاؿ يّا دس چاُ یٌیشصهیص
 تاؿذ.  یه یخاًگ يّا فاضلاب
 ٍ) namharlA-dbA( الشحويػثذ ح هغالؼِیًتا
هٌغمِ هَسد  یّوىاساى ًـاى داد وِ تخؾ ؿوال غشت
 533تالاتش اص هحذٍدُ ذ یغلظت ولشا يهغالؼِ داسا
ي یا یٌیشصهیص يّا دِ آبیتش تَدُ ٍ دس ًتیگشم تش ل یلیه
 یاد ًاؿیص يػلت ؿَس تخؾ اص هٌغمِ هَسد هغالؼِ، تِ
 يّا تیفؼال يش لاتل اػتفادُ تشایذ، غیاص ولشا
). حذالل ٍ 51( ص دادُ ؿذیؿشب تـخ ٍ يوـاٍسص
حؼة وشتٌات  تش 577 ٍ 692 یضاى ػختیحذاوثش ه
دؿت  يّا دس توام لؼوت یدػت آهذ. ػخت ِتن یولؼ
)، دس تخؾ 3 ؿىل( شاص تالاتش اص حذ هغلَب تَدیؿ
ؾ اص حذ یت یدؿت، ػخت یٍ خٌَب ؿشل يهشوض
 يداسا یٍ ؿشل یتاؿذ. توام هٌاعك ؿوال، غشت یهداص ه
ّؼتٌذ وِ دس تواع تا  یػٌگ وف تؼتش اص ًَع آّى
ٍ  حالت هحلَل دس آهذُ ش هحلَل تِیآب، وشتٌات غ
 خَاّذ ؿذ.  یٌیشصهیص يّا آب یؾ ػختیتاػث افضا
اص غشب ٍ ؿوال تِ  یٌیشصهیص يّا ش حشوت آبیهؼ
ػوت  اص عشف ؿوال ؿشق ٍ ؿشق تِ عشف هشوض ٍ
دس  یآّى يّا ِ ػٌگیتاؿذ. تدض یخٌَب ؿشق ه
ي تاػث یاتذ وِ ای یض اداهِ هیً یهٌغمِ خٌَب ؿشل
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ي هٌغمِ ؿذُ اػت. ًمـِ یآب ا یؾ ػختیافضا
تاؿذ،  یه یِ ًمـِ ػختیول اهلاح هحلَل ؿث يتٌذ ٌِْپ
ِ یتدض یآّى يّا ذ دس ًاخالص تَدى ػٌگیػلت سا تا
ل ػَلفات یاص لث یهَاد هؼذً يوِ داسا داًؼت،ؿذُ 
صَست هحلَل،  ِ وشتٌات تِیتاؿذ. ّوضهاى تا تدض یه
ؾ غلظت یؿَد ٍ تاػث افضا یه یٌیشصهیص يّا ٍاسد آب
 تاًیٍ ًْا یًَیٍ آً یًَیوات یًگش هَاد هؼذید ػَلفات ٍ
 یح دس پظٍّـیي ًتایول اهلاح هحلَل خَاّذ ؿذ. ا
 ).4( ذ ؿذُ اػتییأض تیِ ًیهـاتِ دس وـَس تشو
 يّا دس چاُػَلفات ضاى حذالل ٍ حذاوثش غلظت یه
 تش تَد.یگشم تش ل یلیه 882 ٍ 901 ةیتشت هَسد هغالؼِ تِ
شاس ّا دس هحذٍدُ هغلَب ل غلظت ػَلفات اوثش چاُ
وِ  يهحذٍدُ هشوض يّا خض چاُ ِت ).2 ٍ 1 (خذٍلداسد
 ضاى ػَلفات دس دٍیداؿتٌذ ٍ ه يغلظت ػَلفات تالاتش
 تش تَد. احتوالاًیگشم تش ل یلیه 052حلمِ چاُ تالاتش اص 
ثات ػٌگ گچ ٍ یتشو یآّى يّا ػٌگ يّا ِیي لایدس ت
 ثات ػَلفاتِ ٍخَد داسد وِ ّوضهاى تا فؼل ٍیتشو
ٍ اًحلال  یٌیشصهیص يّا ّا تا آب ي ػٌگیاًفؼالات ا
حالت هحلَل دس آهذُ  ّا دس آب، رسات ػَلفات تِ آى
 ؾ غلظت ػَلفات ؿذُ اػت. یٍ تاػث افضا
اد یىا ثاتت وشد همذاس صیك دس وـَس آهشیح تحمیًتا
ؾ غلظت ػَلفات ؿذُ یسع ٍ ػٌگ گچ تاػث افضا
خاهذات ول  ضاىیحذاوثش ه ). حذالل ٍ61( اػت
 7111ٍ  063ة یتشت هَسد هغالؼِ تِ يّا چاُ هحلَل دس
تاؿذ. ًمـِ غلظت ول خاهذات  یتش هیگشم تش ل یلیه
 ًـاى دادُ ؿذُ اػت.  4 ؿىلهحلَل دس 
ٍالغ  يه تافت ؿْشیوِ دس هحذٍدُ ًضد يّا چاُ
تٌْا دٍ حلمِ  اًذ ٍ تَدُ يـتشیغلظت ت ياًذ داسا ؿذُ
تش یلگشم تش  یلیه 0001غلظت تالاتش اص  يچاُ داسا
غلظت  ثاًیتمش اًذ وِ دس تافت آتشفت ٍالغ ؿذُ ٍ تَدُ
 ض تالا تَدُ اػت.یّا ً گش آىید يپاساهتشّا
ؿْش تٌذسػثاع ول  یٌیشصهیدس هغالؼِ هٌاتغ آب ص
 ض تالاتش اص حذ هغلَب تَدُ اػتیخاهذات هحلَل ً
تش  یویهؼتم یش تْذاؿتیثأچِ ت اگش Hp هیضاى ).9(
ثش تش ؤه ياص پاساهتشّا یىیهصشف وٌٌذُ ًذاسد، اها 
ش یثأتش ت یهثتٌ يسٌّوَد همذاسٍ اػت ت آب یفیو
ضاى آى دس ی). حذالل ٍ حذاوثش ه21( ؼتیآى ً یتْذاؿت
 دػت آهذ. ِت 8/5 ٍ 7/2ة یتشت هَسد هغالؼِ تِ يّا چاُ
 ّا دس هحذٍدُ هٌاػة ٍ هغلَب تَد توام چاُ Hp
ت یائیي للیاًگیحذالل، حذاوثش ٍ ه). 2 ٍ 1 (خذٍل
 .دػت آهذ ِت 792ٍ  024، 671
ت یخاص يداسا یٌیشصهیص يّا ح ًـاى داد، آبیًتا
وشتٌات ٍ  يّا َىیػلت  ّؼتٌذ وِ تِ یاًذو ییایلل
تاؿذ.  یه یآّى يّا ِ ػٌگیاص تدض یوشتٌات ًاؿ یت
دػت آهذُ  ِدس اؿتْاسد ت یهـاتِ دس پظٍّـ یدیًتا
 يّا گش ًـاى داد آبیح هغالؼِ دی). ًتا71( اػت
ن ٍ یتَدُ ٍ ولؼ ییایت للیخاص يداسا یٌیصهشیص
ت یفیثش تش وؤػوذُ ه يذ اص خولِ پاساهتشّایولشا
ن دس دؿت یضاى ػذی). ه81( اًذ تَدُ یٌیشصهیص يّا آب
تش ٍ تا یگشم تش ل یلیه 08تا 01 شاص دس هحذٍدُیؿ
ي یدػت آهذ، تٌاتشا ِتش تیگشم تش ل یلیه 45 يیاًگیه
تَد، گشچِ دس  یؼیثه تِ هحذٍدُ عین ًضدیغلظت ػذ
ن یضاى ػذیتالا تَد ه یاص دؿت وِ غلظت ػخت یًماع
ٍاسد  یؼیي ػٌاصش اغلة دس اثش هٌاتغ عثیض تالا تَد، ایً
 ؿذُ اػت. یٌیشصهیهٌاتغ آب ص
 ًـاى داد یٌیشصهیت هٌاتغ آب صیفیو ییًمـِ ًْا
شاص یدس دؿت ؿ یٌیشصهیت آب هٌاتغ صیفی) و5ش یتصَ(
خٌَب  اص ؿوال تِ خٌَب ٍاص غشب تِ ػوت هشوض ٍ 
دؿت  دسصذ 4/6داسد ٍ تٌْا  یواّـ يؿشق سًٍذ
ح یي ًتایؼِ ایت آب تَد. همایفیي ویتالاتش يشاص داسایؿ
دّذ  یشاص ًـاى هیؿْش ؿ یاساض يتا ًمـِ واستش
ت آب دس دؿت یفیت، ویؾ تشاون خوؼیّوضهاى تا افضا
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وِ  یت هتَػظ آب دس هٌاعمیفیاتذ. وی یواّؾ ه
(ؿوال دؿت) ّؼتٌذ اتفاق  ت پشاوٌذُیخوؼ يداسا
تشاون  یٍ ؿشل يهشوض يّا افتادُ اػت. دس تخؾ
اص  یض اًتمال آلَدگیافتِ اػت ٍ ًیؾ یت افضایخوؼ
اى یخْت تا خش ي لؼوت ّنیتالاتش دؿت تِ ا یًَاح
ه یح یسخ دادُ اػت. ًتا یٌیشصهیص يّا ن آبیهؼتم
ل ي استفاع هحیت یهؼىَػ یك ًـاى داد، ّوثؼتگیتحم
ٍخَد  یٌیشصهیص يّا ت آبیفیو ّا ٍ يتشداس ًوًَِ
ؾ یاص افضا یهؼىَع، حاو یي ّوثؼتگیداسد، ا
 يّا ي آبیـتش تیٍ فؼل اًفؼال ت یاًؼاً يّا تیفؼال
ّا اص  ي آبیش ایػٌگ وف تؼتش دس هؼ ٍ یٌیشصهیص
 ). 91( هٌاعك هشتفغ تِ ػوت دؿت تَد
 یفیو يدّذ پاساهتشّا یي پظٍّؾ ًـاى هیح ایًتا
، ول خاهذات هحلَل ٍ ػَلفات دس دؿت Hpولشٍس، 
 61 یتشاتیً یداسًذ ٍ آلَدگ یهٌاػث ظ ًؼثتاًیشاص ؿشایؿ
ضاى یهٌغمِ اص حذ هداص ػثَس وشدُ اػت. ه دسصذ
اغلة هٌاعك تالا تَدُ ٍ تش اػاع ًمـِ  یػخت
اص هٌغمِ  یؼیؿذُ هٌاتغ ؿشب تخؾ ٍػ يتٌذ پٌِْ
ػخت لشاس اس یتؼ يّا هَسد هغالؼِ دس عثمِ آب
تشات اص خولِ یٍ ً یي ػختیگشفتٌذ. تٌاتشا یه
 يّا ت آبیفیثش تش واّؾ وؤػوذُ ه يپاساهتشّا
 ي هٌغمِ تَدُ اػت. یا یٌیشصهیص
اص  یة ٍ اًتمال آلَدگیت، ؿیؾ تشاون خوؼیافضا
ّا  ل آىیش هحلَل ٍ تثذیثات غیِ تشویهٌاعك تالاتش، تدض
ٍ  یخاًگ يّا هحلَل ٍ فاضلاب یتِ هَاد هؼذً
اص  یت ٍ اًتمال آلَدگیاص تشاون خوؼ یًاؿ يؿْش
ٍ واّؾ  یؾ آلَدگیتالاتش دؿت ػاهل افضا یًَاح
 تاؿذ. یشاص هیدس دؿت ؿ یٌیشصهیص يّا ت آبیفیو
 ین تْذاؿتیي حشییسػذ ًؼثت تِ تؼیًظش ه تِ يضشٍس
وِ  ییّا ض چاُیّا الذام ؿَد ٍ ًتوام چاُ یفیٍ و
تشات، ی(ً ییایویؿ یاصل يپاساهتشّا یغلظت تؼض
)، تالاتش اص حذ اػتاًذاسد ّؼتٌذ اص هذاس شُیٍ غ یػخت
 شًذ.یلشاس گ ياس ؿْشداسیخاسج ٍ تحت اخت
 یٌیشصهیهٌاتغ آب ؿشب ص یي هغالؼِ تا ّذف تشسػیا
 یفیو يي غلظت پاساهتشّاییتؼ يتشااها  اًدام ؿذُ اػت
اص تِ هغالؼِ یسػذ ً یوِ تِ دػت هصشف وٌذُ ه یآت
 تاؿذ. یشاص هیغ آب ؿْش ؿیس ؿثىِ تَصد يتش خاهغ
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Abstract 
Background: Groundwater is the main source of drinking water in Shiraz city. The objective of this study 
was to investigation of Shiraz city groundwater’s quality, evaluation of spatial distribution of groundwater 
quality indexes and provision of groundwater quality maps in the selected area.  
Material and Methods: In this study, 110 samples from 55 wells in the rainy and dry seasons were taken 
and analyzed. The water quality indexes consisted of pH, total dissolved solids (TDS), chloride, sulfate, 
sodium, hardness, and nitrate were measured based on the standard methods for the examination of water 
and wastewater book. Arcview GIS 9.3 software and an interpolation technique were used for determining 
the water quality maps of this area.  
Results: Result showed that pH values of groundwater were at pleasure range and variable in 7 to 8.5. 
Sulfate concentration in the most of wells was justified in desirable limits. According to the zoning maps 
of groundwater, hardness was very high in all of parts of the Shiraz plain. Also, the highest nitrate 
concentration observed in the southeast and central of this plain.  
Conclusion: Final qualitative map of groundwater indicated that the quality of this water was decreased 
from east to west of this plain. The quality of groundwater in this area were classified, 4.6% in desirable 
level, 7.9% in suitable level, 27.7% in medium level, 48.4% in medium to poor level and 11.3% (which 
was located at southwest of the plain) in lowest level. 
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